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The Ministry of Education and Science noticed ‘the new course of study’ in 2008, introducing 
‘foreign language activities’ to grade 5 and 6 pupils at elementary schools for the first time in 
Japan. Its overall objective follows: To form the foundation of pupils’ communication abilities 
through languages while the understanding of languages and cultures through various 
experiences, fostering a positive attitude toward communication.  
This paper will examine ‘How do we teach English at elementary schools?’, focusing on  
“English Note” and “Hi, friends!”, common teaching materials. The former was distributed by the 
Ministry of Education and Science to all elementary schools between 2009 and 2011, while the 
latter since 2012 because “English Note” was disused for some reason. Their contents as follows: 
(1) To experience the joy of communication in the foreign language. (2) To actively listen to and 
speak in the foreign language. (3) To learn the importance of verbal communication.     
Moreover, Consideration should be given the following points when teachers teach English to 
pupils. The first, when giving pupils opportunities to experience communication in the foreign 
language, teachers should select appropriate expressions giving consideration to the developmental 
stages of the pupils and set communication situations familiar to them. The second, when teachers 
use letters of the alphabet, they have to make effort not to give too much burden to pupils. The third, 
teachers should enable pupils deepen their understanding not only of the foreign language and 
culture but also of the Japanese language and culture through language activities. 
 It is obvious that teachers require more training and support. But finally, it is the home room 
teachers who should teach English at elementary school because they know pupils’ school or daily lives, 
they can understand them better. They could achieve the aim of ‘the new course of study’, mainly 
making teaching programs and conducting lessons making full use of “Hi, friends!”, common teaching 
materials which are not really a textbook but a basic guide for teachers, together with native speakers 
(ALT) or local people who are proficient in the foreign language. 
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成 24 年度 4月から各校で活用できるように、平成
23 年末に、児童用冊子“Hi, friends! 1” 、“Hi, 
friends! 2” 各1冊、教師用指導書“Hi, friends! 1（指
導編）”“Hi, friends! 2 （指導編）” 各1冊、PDF
収録ディスク（児童用冊子および教師用指導書の誌
面のPDFデータを収録したもの）1枚。さらに“Hi, 




















































(1) Let’s Listen : CDを聞きながら、英語の音に慣
れ親しむ活動。 
(2) Lets Sing : CDを聞きながら、英語の歌を歌う
活動。 
(3) Let’s Chant : CDを聞きながら、英語を言い、
リズムに慣れ親しむ活動。 
(4) Let’s Play ：個人やグループで楽しみながら行
う活動。 












































































































































































































































































































－ 34 － 
ァベットの名称（names） 、②アルファベットの
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